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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) struktur instrinsik dalam cerita 
rakyat, 2) nilai kepahlawanan dalam cerita rakyat, dan 3) mengetahui relevansinya 
dengan materi pengajaran sastra di SMP. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Sumber data adalah dokumen 
cerita rakyat, tempat dan peninggalan budaya, dan informan. Cerita rakyat yang 
digunakan antara lain Asal Mula Nama Karanganyar, Perjuangan Raden Mas 
Said, dan Joko Songoi. Teknik pengambilan data menggunakan purposive 
sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan datanya yaitu analisis 
dokumen dan wawancara. Teknik validitas yang digunakan adalah triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan analisis model 
interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian antara lain: 1) struktur instrinsik yang 
terdapat pada cerita rakyat di Kabupaten Karanganyar meliputi tema, tokoh dan 
penokohan, alur, latar, dan amanat; 2) terdapat 15 nilai kepahlawanan yang 
terkandung dalam cerita rakyat di Kabupaten Karanganyar; 3) cerita rakyat di 
Kabupaten Karanganyar relevan dengan pengajaran sastra di SMP. 
 
Kata kunci: struktur instrinsik, nilai kepahlawanan, materi pengajaran, dan cerita  








Dita Puspitasari. K1214012. THE STRUCTURAL ANALYSIS AND HEROISM 
VALUE OF FOLKLORE IN KARANGANYAR  DISTRICT AND THE 
RELEVANCE OF LITERARY TEACHING MATERIALS IN JUNIOR HIGH 
SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, July 2018. 
The aims of this research are to describe the intrinsic structure of folklore, the 
heroism value of folklore, and relevance as literary teaching materials in junior 
high school. This research used qualitative description method with content 
analysis approach. The data sources are folklore texts, places and cultural 
heritage, and informants. Folklore used in this research are Asal Mula Nama 
Karanganyar, Perjuangan Raden Mas Said, and Joko Songo. Selected as the 
sample using purposive sampling and snowball sampling. The technique of data 
collection are documents analysis and interview. The data validity technique used 
are source and method triangulation. The technique of data analysis using 
interactive model of analysis that includes data collection, data reduction, data 
display, and conclusion drawing/verification. The result of this research are, 1) 
the structure contained in folklore in Karanganyar District includes themes, 
characters, plot, setting, and message, 2) found 15 heroism value in folklore in 
Karanganyar District, 3) the folklore in Karanganyar District is relevance with 
teaching materials in the junior high school. 
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